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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  pengaruh belanja modal, aset tetap, 
dan realisasi belanja pemeliharaan tahun sebelumnya terhadap anggaran belanja 
pemeliharaan  pada SKPK Kabupaten Aceh Tengah  baik secara bersama-sama 
maupun secara individu. Penelitian ini menggunakan teknik  purposive sampling 
dalam pengambilan sampel.  Penelitian dilakukan pada 35 SKPK pada Kabupaten 
Aceh Tengah selama periode 2012-2016 dengan jumlah observasi  sebanyak 175
SKPK. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengujian dan analisis 
data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, aset tetap,  dan realisasi 
belanja pemeliharaan tahun lalu  secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 
terhadap anggaran belanja pemeliharaan . Secara sendiri-sendiri (parsial) belanja 
modal dan realisasi belanja pemeliharaan tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 
anggaran belanja pemeliharaan,  sedangkan aset tetap tidak berpengaruh terhadap 
anggaran belanja pemeliharaan pada SKPK di Kabupaten Aceh Tengah. 
Kata Kunci:   Belanja modal, aset tetap, realisasi belanja pemeliharaan tahun 
sebelumnya dan anggaran belanja pemeliharaan.
